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Kuantan, 19 Jun - Program Quran Hour yang berlangsung di Masjid Universiti Malaysia Pahang (UMP) Kampus Gambang baru-
baru ini mendapat sambutan daripada warga universiti dan masyarakat setempat dalam usaha membudayakan amalan
pembacaan Al-Quran.
 
Program yang dianjurkan serentak di seluruh negara itu disertai oleh 150 orang yang terdiri daripada pelajar dan staf UMP,
agensi kerajaan seluruh pahang, pelajar tahfiz serta sekolah-sekolah sekitar Kuantan. Majlis dimulakan dengan sesi tazakkur dan
tadabbur ayat-ayat Al_Quran oleh Pengetua Maahad Tahfiz Ribat Bukit Pelindung Kuantan, Ustaz Uwais Qarni dan kemudiannya
bacaan al-Quran  pada jam 12.15 tengah hari. Program turut disertai Naib Canselor UMP, Profesor Dato' Dr. Daing Nasir Ibrahim.
 
                 
 
Bagi Pengarah Pusat Islam & Pembangunan Insan (PIMPIN), Dr Mahyuddin Ismail berkata, program ini diadakan  bagi
menjayakan program satu jam bersama al-Quran, Malaysia #Quran Hour dan juga penutup bagi Festival Ramadan UMP 2017.
 
"Sambutan ini sangat luar biasa dan usaha kita untuk mengangkat budaya membaca al-Quran telah berjaya menarik minat
banyak pihak. Kempen membaca al-Quran selama satu jam ini adalah satu usaha untuk menggalakkan masyarakat islam
berinteraksi, memahami dan menghayati kitab suci Allah tersebut" katanya.
 
Mengulas lanjut mengenai penganjuran Malaysia #QuranHours, Penolong Pendaftar Kanan Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni
(JHEPA) yang menyertai program, Mohd Nazri Samsudin berkata, membaca al-Quran adalah ibadah yang baik dan
mengharapkan program sebegini  dapat diteruskan serta dijadikan amalan.
 
                
 
Bagi pelajar Sekolah Kebangsaan Gambang Kuantan, Abdul Wafiy Abd Latif, 11 tahun, berkata,ini merupakan kali pertamanya
beliau menyertai aktiviti seperti ini dan perasaannya  berdebar bercampur teruja.
 
Bersempena Ramadan ini, pihak universiti turut mengadakan program Tadarrus Al-Quran, Solat Terawikh berjemaah, Jom
Lepak@Masjid, Seminar Kemukjizatan Al-Quran, Program Bubur Lambuk Komuniti  bersama Rapid Kuantan serta   JKKK dan RTC
Kuala Pahang.
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